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RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA 
DE L'STEI 
SOBRE L'ORDRE DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I 
ESPORTS, DE 27/8/94 
Des d e l ' S T E I v o l e m f e r u n a p r i -m e r a c o n s i d e r a c i ó respec te a l a m a n c a d e c o n s u l t a p r è v i a a l a 
p u b l i c a c i ó d ' a q u e s t a O r d r e t o t i q u e e l 
n o s t r e s i n d i c a t , m a j o r i t a r i e n e l sec to r d c 
l ' e n s e n y a m e n t , h a es ta t , i es tà , t r e b a l l a n t 
p e r la n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a o b e r t a l 
d i à l e g i c o l l a b o r a n t a m b les A d m i n i s -
t r a c i o n s E d u c a t i v e s a fi d ' a v a n ç a r e n 
aques t p r o c é s n o r m a l i t z a d o r . 
M a l g r a t les seves m a n c a n c e s e v i -
d e n t s - m a n c a d c l í m i t s , d e t e r m i n i s , 
d ' a d o p c i ó d c m e s u r e s - ens s e m b l a 
q u e e l d o c u m e n t p r e s s u p o s a u n a u n i -
ficació de c r i t e r i s i u n e s o r i e n t a c i -
o n s , e n c a r a q u e m o l t b à s i q u e s p e r 
t a l d ' e n g e g a r l ' e l a b o r a c i ó d e l P L C . 
U n a m e s u r a d ' a q u e s t a m e n a h a u r i a 
d e s u p o s a r p e r a l s c e n t r e s u n a basc 
c l a r a p e r q u è p o g u e s s i n e n v e s t i r c l 
P E C , c n e ls aspec tes dc p l a n i f i c a c i ó 
de les a c t u a c i o n s l i n g ü í s t i q u e s , p e -
d a g ò g i q u e s i n o r m a l i t z a d o r e s ( P L ) 
i a i x ò és v e r i t a t q u e és p o s s i b l e a m b 
u n a l e c t u r a e n p o s i t i u d e l ' O r d r e , 
p e r ò p o t r e s u l t a r q u e l a r e s p o n s a b i -
l i t a t d e l c e n t r e r e s t i m a s s a d e f o r a i 
n o s ' i m p l i q u i v e r t a d e r a m e n t e n u n 
p r o c é s d e N L . E l P L h a d e t r a n s c e n -
d i r les m a t è r i e s i l ' à r e a de L l e n g u a 
j a q u e les d e c i s i o n s q u e i n c l o u r à 
a q u e s t d o c u m e n t a f e c t a r a n t o t a la 
res ta dc m a t è r i e s i e l d e s e n v o l u p a -
m e n t h a r m ò n i c de ls d i f e r e n t s d e p a r -
t a m e n t s d e l C e n t r e e d u c a t i u . T a m b é 
c a l d r i a q u e es p l a n t c j à s m é s c l a r a -
m e n t la v o l u n t a t n o r m a l i t z a d o r a de l ' A d -
m i n i s t r a c i ó r e s p o n s a b l e . 
E n u n a c o n t r i b u c i ó q u e v o l ser c o n s -
t r u c t i v a , v o l e m p u n t u a l i t z a r u n a sè r i e dc 
p u n t s q u e . cas de n o a r b i t r a r - s e p e r p a r t 
de les A d m i n i s t r a c i o n s e d u c a t i v e s m e -
sures r e s o l u t i v e s , i n v a l i d a r a n q u a l s e v o l 
v i r t u a l i t a t d e r i v a d a d c la v o l u n t a t d e l 
c e n t r e d ' a p l i c a c i ó d ' a q u e s t a n o r m a q u e 
p r e t e n g u i ser c o h e r e n t a m b la L N L : 
1.- S i l ' O r d r e n o té u n d e s e n v o l u p a -
m e n t p o s t e r i o r t o l a s s e n y a l a n t u n a sè r ie 
d e p a u t e s q u e e n f a c i n e f e c t i u c l c o m p l i -
m e n t , p e n s a m q u e n o i n c i d i r à g e n s a ls 
c e n t r e s p e r q u è està f e t a . I a i x ò c o m p o r -
ta p r o g r e s s a r en e l p r o c é s d e s u b s t i t u c i ó 
l i n g ü í s t i c a e n q u è e s t a m i m m e r s o s . 
2 . - N o s ' h a dc p e r d r e de v i s t a c n c a p 
m o m e n t q u e l ' o b j e c t i u final, s e g o n s l a 
ENSENYAMENT 
DEL 
CATALÀ 
Recull de legislació 
L N L , és " l ' i n c r e m e n t de la p r e s è n c i a i 
l ' ú s dc la l l e n g u a c a t a l a n a c o m a l l e n -
g u a v c h i c u l a r d e l ' e n s e n y a m e n t " . A m é s , 
l a l e g i s l a c i ó v i g e n t a s s e n y a l a q u e e l s 
a l u m n e s , e n finalitzar l ' e n s e n y a m e n t 
o b l i g a t o r i t i n d r a n " c l d o m i n i o r a l i es -
c r i t de les dues l l e n g ü e s " . A q u e s t p r o -
j e c t e s ' h a d e t e n i r e n c o m p t e a l ' h o r a 
d ' a p l i c a r e ls a r t i c l e s q u a t r e , c i n c i s is d e 
l ' O r d r e . 
3.- S ' h a n d ' e s p e c i f i c a r les " m e s u r e s " 
q u e s ' a d o p t a r a n q u a n cs c o n s t a t i n " d e s -
e q u i l i b r i s s i g n i f i c a t i u s e n l a c o m p e t è n -
c i a l i n g ü í s t i c a de l s a l u m n e s " , j a q u e si 
n o l ' O r d r e r o m a n d r à s e n s e c a p t i p u s 
d ' e f e c t i v i t a t . 
4 . - P e n s a m q u e l ' a r t i c l e q u a t r e , q u a n 
p a r l a d e l ' ú s e x c l u s i u d ' u n a d e les dues 
l l e n g ü e s , p o t c a u r e e n c o n t r a d i c c i ó a m b 
la l e g i s l a c i ó v i g e n t i s ' h a d ' a n a r a l e r -
t a q u e aques t p u n t n o s i g u i u n c o l a -
d o r p e r e v i t a r - l a 
5.- R e f e r e n t a l ' a r t i c l e s i s , c a l 
c o n s t a t a r q u e fins a r a n o m é s e r e n 
a tesos a q u e l l s p a r c s e ls a l u m n e s de ls 
q u a l s a s s i s t i e n a c e n t r e s q u e f e i e n 
l ' e n s e n y a m e n t e n c a s t e l l à : s e ' l s p o -
s a v a u n p r o f e s s o r d c s u p o r t ; p e r ò 
q u a n es d ó n a e l cas a l ' i n r e v é s e ls 
a l u m n e s q u e d e n desa tesos . 
6 . - S ' h a d c r e m a r c a r q u e l ' o b j e c -
t i u d c to ts e ls c e n t r e s h a d c ser " l a 
i m p l a n t a c i ó p r o g r e s s i v a d c la l l e n -
g u a c a t a l a n a e n l ' e n s e n y a m e n t i e n 
e l s a c t e s a d m i n i s t r a t i u s , s o c i a l s i 
c u l t u r a l s " d e l c e n t r e ; q u a l s e v o l 
t e m p t a t i v a q u e n o v a g i d i r i g i d a a la 
c o n s e c u c i ó d ' a q u e s t o b j e c t i u h a d c 
ser d e t e c t a d a i s ' h i h a n d ' a p l i c a r Ics 
m e s u r e s e s c a i e n t s . 
7.- C a l t e n i r p r e s e n t l a s i t u a c i ó dc 
a n o r m a l i t a t l i n g ü í s t i c a q u e h i h a a 
la i m m e n s a m a j o r i a de c e n t r e s e d u -
c a t i u s . P e r a i x ò s ó n necessà r i es u n e s 
a c c i o n s b e n c o n c r e t e s i d e f i n i d e s p e r 
t a l d ' e q u i l i b r a r a q u e s t a s i t u a c i ó . S i 
s ' a p l i c a l ' O r d r e sense t e n i r e n c o m p t e 
a q u e s t a s i t u a c i ó m a i n o p o d r e m t e n i r u n s 
c e n t r e s a m b i g u a l t a t d c c o n d i c i o n s , s i 
m é s n o des d e l p u n t d c v i s t a l i n g ü í s t i c . 
8 . - Si a q u e s t a O r d r e n o té u n d e s e n -
v o l u p a m e n t p o s t e r i o r i u n s e g u i m e n t 
e f e c t i u de to tes les a c c i o n s q u e e m a n i , 
n o s ' a c o n s e g u i r a n e ls o b j e c t i u s p e r q u è 
h a es ta t e l a b o r a d a l ' e s m e n t a d a O r d r e . 
9 . - L a n o p r e s c r i p c i ó d ' u n s m í n i m s 
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o b l i g a t o r i s c n l l e n g u a c a t a l a n a p o t s u -
p o s a r u n e n t r e b a n c m o l t s e r i ó s p e r a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l s p r e s s u p o s t o s dc la 
L N L e n c l cas d e c e n t r e s r e t i c e n t s a 
d i n a m i t z a r l a l l e n g u a p r ò p i a . C a l d r i a q u e 
c l G o v e r n f i x à s a l g u n t i p u s dc n o r m a p e r 
ta l de p a l l i a r a q u e s t a m a n c a n ç a . 
10.- C o n v é r e c o r d a r q u e l ' O r d r e d e -
r i v a d e l D e c r e t 7 4 / 1 9 8 6 . d e d i a 7 d e se-
t e m b r e , v i g e n t e n c a r a i q u e . e n t r e d ' a l -
t res p r e s c r i p c i o n s , o r d e n a c l s e g ü e n t : 
A r t i c l e 6 . 1 : L a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó i 
C u l t u r a a d o p t a r à Ics m e s u r e s n e c e s s à r i -
es pe r t a l d ' i m p u l s a r l a u t i l i t z a c i ó d e la 
l l e n g u a c a t a l a n a a t o t s e ls c e n t r e s e d u -
c a t i u s d c Ics I l l e s B a l e a r s , d ' a c o r d a m b 
c l q u e s ' e s t a b l e i x a l s a r t i c l e s 2 2 . 1 i 22.2 
dc la L l e i 3 / 1 9 8 6 de N L . 
1 1 . - Pe r t a l d c c r e a r u n a i n f r a e s t r u c -
l u r a d e s u p o r t p e r a l d e s p l e g a m e n t d e l 
q u e s ' e s t a b l e i x a la n o r m a t i v a v i g e n t i 
q u e l ' O r d r e p o s s i b i l i t a , c a l d r i a , c o m a la 
resta de t e r r i t o r i s dc l l e n g u a c a t a l a n a , la 
c r e a c i ó d ' u n s e r v e i d e s u p o r t a l ' e n s e -
n y a m e n t c n c a t a l à , i q u e p o g u é s i n t e r v e -
n i r p e r t a l d e f e r e f e c t i u c l q u e la L N L 
p r e s c r i u . 
1 2 . - D ' a l t r a b a n d a , h e m de v a l o r a r 
c o m i n s u f i c i e n t s les passes d o n a d e s pe r 
Ics A d m i n i s t r a c i o n s E d u c a t i v e s pe r ta l 
q u e e ls c e n t r e s g a u d e i x i n dc p r o f e s s o r a t 
c a p a c i t a t c n c l d o m i n i d ' a m b d u e s l l e n -
gües . D i f í c i l m e n t cs p o d r à t i r a r e n d a v a n t 
u n p r o c é s d c n o r m a l i t z a c i ó si n o s ' e s t a -
b l e i x c o m a r e q u i s i t d ' a c c é s a la f u n c i ó 
p ú b l i c a d o c e n t e l c o n e i x e m e n t d e l c a t a -
là a i x í c o m la c a t a l o g a c i ó dc les p laces 
c o m a " b i l i n g ü e s " " , la q u a l cosa a h o r e s 
d ' a r a n o s ' h a e s t a b l e r t a l ' e n s e n y a m e n t 
s e c u n d a r i . 
1 3 . - L a p o l í t i c a dc r e c i c l a t g e ha estat 
t a m b é i n s u f i c i e n t . U r g e i x u n c a m í d e l 
p la dc r e c i c l a t g e a i x í c o m u n a m a j o r d o -
t a c i ó d c r e c u r s o s m a t e r i a l s i h u m a n s p e r 
d u r - I o a t e r m e , a l ' h o r a q u e s ' h a dc f a c i -
l i t a r l ' a c c é s d e l p r o f e s s o r a l a l r e c i c l a t g e 
d i n s l ' h o r a r i l e c t i u o de p e r m a n è n c i a c n 
c l c e n t r e , i a p r o p a n t - l o a l seu l l o c d c f e i -
na . 
Des de l'STEl esperam que es mo-
difiquin aquells aspectes que consi-
derant insuficients i es desenvolupin les 
mesures que proposam a continuació: 
1°. F o r m a c i ó d e l P r o f e s s o r a t ( C e n t r e s 
p ú b l i c s i p r i v a t s ) . 
• C u r s o s i m a t e r i a l de d i d à c t i c a dc la 
l l e n g u a c a t a l a n a . 
• C u r s o s i m a t e r i a l p e r a la c o n f e c c i ó d e l 
P L C . 
V. R e c i c l a t g e 
• F o r m a c i ó i n i c i a l de l p ro fesso ra t . N o ha 
d ' a c a b a r la c a r r e r a c a p m e s t r e o l l i -
c e n c i a t q u e n o t e n g u i la t i t u l a c i ó a d e -
q u a d a p e r i m p a r t i r e n s e n y a m e n t d e i 
c n l l e n g u a c a t a l a n a . 
• A d e q u a c i ó de ls p r o g r a m e s de r e c i c l a t -
ge a c t u a l s a m b la p r à c t i c a dc l ' a u l a . 
• C u r s o s i n t e n s i u s p e r a l p r o f e s s o r a l q u e 
e n c a r a n o ha fet c l r e c i c l a t g e . 
• P o s s i b i l i t a r q u e e ls p r o f e s s o r s q u e j a 
t e n e n la t i t u l a c i ó p e r i m p a r t i r c lasses 
c n i de l l e n g u a c a t a l a n a p u g u i n a c c e -
d i r a c u r s o s d ' a c t u a l i t z a c i ó i p e r f e c c i -
o n a m e n t . 
• S e g u i m e n t i a t e n c i ó a l p r o f e s s o r a t a 
t r a v é s d c la c r e a c i ó d ' u n e q u i p dc s u -
p o r t . 
3 " . N o r m a t i v a 
• P u b l i c a c i ó d ' u n a n o r m a t i v a c o m p l e -
m e n t à r i a p e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l 
P L C q u e . d ' a c o r d a m b e l M E C ( m e n -
t r e n o h i h a g i t r a n f e r è n c i e s ) f o r m i pa r t 
dc les i n s t r u c c i o n s d c p r i n c i p i dc cu rs . 
4 a . P u b l i c a c i o n s 
• P l a de p u b l i c a c i o n s r e f e r i d e s a n o r m a -
l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a . 
• M a t e r i a l d i d à c t i c r e f e r i t a l m e d i n a t u -
ra l i s o c i a l . 
• M a t e r i a l d e d i d à c t i c a de la l l e n g u a c a -
t a l a n a . 
5" . D e m a n a m a la C o n s e l l e r i a d c C u l t u -
ra . E d u c a c i ó I E s p o r t s d e l G o v e r n B a l e -
a r q u e fac i p ú b l i c c l seu p l a d ' a c t u a c i ó 
pe r a l d e s e n v o l u p a m e n t dc l ' O r d r e c i t a -
da . • 
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